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The present research is aimed at finding out whether (a) it is necessary to include lexico-grammatical 
features in curriculum content especially the basic competences (KD) for each level of student education as 
perceived by English teachers, and (b) what lexico-grammatical features are needed by junior high school 
students to be included. The present study was conducted based on principles of qualitative research 
involving four senior English teachers with various expertise; 1 regional and involving national test 
designer, and one expert of curriculum working for the ministry of Education. The finding were; (a) All 
teacher participants stated that special lists of lexico-grammatical features are needed to be included in the 
curriculum to serve as guidance to develop teaching materials and also a reference for regional and national 
test designers in developing regional or national examination. However, students are still encouraged to 
find more English words for their own needs. (b) Lexico-grammatical features to be included in the 
curriculum should be presented in thematic classification and classified in verbs, adjectives and nouns. 
Further, the lists are sequenced from simple to complex and based of frequency of occurrence. The lists 
should also be classified into different grades; the 7th, 8th and 9th grades. 
Keywords: The 2013 Curriculum, need assessment, lexicogrammatical features, thematic 
 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah (a) perlu untuk memasukkan fitur 
leksiko-gramatikal dalam isi kurikulum terutama kompetensi dasar (KD) untuk setiap 
jenjang pendidikan siswa yang dipersepsikan oleh guru bahasa Inggris, dan (b) apa leksiko- 
Fitur gramatikal dibutuhkan oleh siswa sekolah menengah pertama untuk dimasukkan. 
Penelitian ini dilakukan berdasarkan prinsip penelitian kualitatif yang melibatkan empat 
guru senior bahasa Inggris dengan berbagai keahlian; 1 regional dan melibatkan perancang 
ujian nasional, dan seorang ahli kurikulum bekerja untuk kementerian Pendidikan. 
Temuan itu adalah; (a) Semua peserta guru menyatakan bahwa daftar khusus fitur leksiko-
gramatikal perlu dimasukkan ke dalam kurikulum sebagai pedoman untuk 
mengembangkan bahan ajar dan juga menjadi acuan bagi perancang ujian daerah dan 
nasional dalam mengembangkan ujian daerah atau nasional. Namun, siswa tetap didorong 
untuk menemukan lebih banyak kata dalam bahasa Inggris untuk kebutuhan mereka 
sendiri. (b) Fitur-fitur tata bahasa leksiko yang akan dimasukkan dalam kurikulum harus 
disajikan dalam klasifikasi tematik dan diklasifikasikan dalam kata kerja, kata sifat, dan kata 
benda. Selanjutnya, daftar tersebut diurutkan dari yang sederhana hingga yang kompleks 
dan berdasarkan frekuensi kemunculannya. Daftar tersebut juga harus diklasifikasikan ke 
dalam kelas yang berbeda; kelas 7, 8 dan 9. 
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The 2013 curriculum and its revision version have been implemented since 2013. Its contents 
consist of core competencies and basic competencies. Regarding the content and assessment 
standards, many studies have shown that the implementation of the curriculum created difficulties for 
teachers and students. Research conducted by Muniroh (2016) shows (a) teachers determine their own 
teaching materials, (b) they find it difficult to get learning media, (c) teachers find it difficult to arrange 
an assessment rubric according to what is meant in the syllabus because there are no indicators or 
standard assessment guidelines. 
In their evaluation of the implementation of the 2013 curriculum, Supriani and Hanandyo (2019) 
reveal difficulties faced by teachers in developing English teaching materials, especially in choosing 
lexicogrammatical features in making a text. Students face problems in reading texts in 
national/regional exams due to unfamiliar vocabularies and long sentence constructions that they have 
not learned before. In addition, national exam question-designers also have difficulty in creating 
national exam questions because there is no knowledge of what have been covered in the classroom 
learning-teaching related to the content of text based on lexicogrammatical features. All of these 
because the curriculum does not specify the lexicogrammatical features to be covered in KI or KD. 
Inclusion of lexicogrammatical features will be very useful for teachers in determining which 
items should be taught. With 90 percent mastery of existing lexicogrammatical features, students will 
be able to understand the text well, although some factors will also affect the understanding, including 
IQ and also other knowledge. Inclusion of lexicogrammatical features should be based on needs 
analysis which yields what lexicogrammatical features needed by students.  
Needs assessment or analysis has been suggested by Nation and Macalister (2010) as a basis for 
curriculum development, and has been practiced by many studies in curriculum development. Inecay 
(2010) conducted a Case Study on Needs Assessment of English Language Learners, and found that 
70% teachers put improving students' language skills as the most important program. Then, 30% 
teachers believed that teaching basic English is the main goal. Cunningham’s study (2015) entitled 
Needs Analysis for a Developmental Reading, Writing and Grammar Course at a Private Language 
school in Cambodia also found that (a) students want the teacher explain grammar rules, (b) they like 
to learn grammar by learning grammar rules. While the teacher's responses include (c) the 
development of important vocabulary (d) teaching grammar is important for student to be successful 
in English. 
Problem Formulation 
From the various problems indicated above, the limitations of the problems in this study are (1) 
Is it necessary to include lexicogrammatical features in the curriculum content especially KD for each 
grade?, and (2) what lexicogrammatical features are needed by junior high school students to improve 
their English language competency? 
Research Objectives 
Consistent with the problems formulation, the research objectives are (1) to confirm whether it 
is necessary to include lexicogrammatical features in the curriculum content especially KD for each 
grade, and (2) to reveal lexicogrammatical features needed by junior high school students to improve 
their English language competency 
Research Significance 
The present study offers some positive information to contribute to decision makers at the 
Ministry of National Education in improving curriculum content by including specific 
lexicogrammatical features in the Basic Competencies (KD) of the 2013 Curriculum for each grade of 
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The curriculum development model proposed Nation and Macalister (2010) consists of three 
outer circles and one inner circle which is divided into several sections. The outer circle contains 
various principles, environments, and needs that contain practical and theoretical thoughts that will 
provide a major influence in directing the learning process. At the center of the inner circle there is a 
goal. After the goal, the inner circle has a) the content and sequence of the material (b) the form and 




Figure 1. Model of curriculum design 
Student Needs 
From Figure 1, Nation and Macalister put students’ needs as one that must be taken into account 
in designing the curriculum. Revealing students’ needs helps the curriculum meet conformity with 
students' needs for their future for their future lives. At this point, this is in accordance with Ki Hajar 
Dewantara’s teaching in ‘mengabdi pada sang anak” which means the curriculum should best serve 
the learner needs. 
Content of the curriculum 
In the Nation and Macalister (2010) model, content standards are referred to as goals and 
content or the curriculum content. The contents of the curriculum as part of the goals must cover a 
number of components such as (1) skills/skills and sub-skills or micro/macro skills, (2) topics, (3) 
type of texts, (4) language forms, and (5) language function. 
Language Forms 
The language forms also need to be included in the curriculum which is a part of the contents 
of the curriculum. Lexicogrammatical features serve to determine the level of difficulty of reading and 
listening texts as well as speaking and writing. In his research which aims to highlight the importance 
of vocabulary learning, Alqahtani (2015) finds out that although it has been neglected for many 
decades, t it became he importance of vocabulary learning became a 'hot' topic for researchers. Lexical 
knowledge is central to communicative competence and to the acquisition of a second/foreign 
language and a lack of vocabulary knowledge is an obstacle to learning. Saaristo ( 2015) states that 
grammar is the heart of language and its role is important. This could be observed in the inclusion of 
language and lexicogrammatical features in the 1995 Indonesia curriculum and Malaysian curriculum.  
Needs Assessment as a starting point for developing curriculum content or basic competencies in 2013 curriculum. 
Nation and Macalister (2010) model of curriculum development is based on needs assessment, 
environment and principles. This research only focuses on needs assessment which will be developed 
from the existing KIs and KDs. It is the addition of a list of lexicogrammatical features for each grade 
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in junior high. Other studies also found that the teaching of lexicogrammatical features are needed by 
students. Thus the two forms of language need to be arranged in the curriculum to carry out a good 
learning process. 
Development of the lists of vocabulary in grammar and on KD support the content of KD. 
Speech acts, types of texts will remain the same. So nothing has changed in KD. The vocabulary and 
grammar list follows all the features in KD. Therefore, lexicogrammatical features that will be 
recommended to enrich the contents of KD. This vocabulary refers to existing KI and KD. In this 
case the needs assessment will include what lexicogrammatical features needs to be learned. 
Needs Assessment for Inclusion of Vocabulary in 2013 Curriculum Contents  
Regarding these two forms of language are also mentioned by Richards (2006) that one of the 
objectives of assessment needs is to determine formal language knowledge - to determine their formal 
knowledge (of English) in learning programs / curriculum. Nation and Macalister (2010) also state 
that the level of vocabulary knowledge is needed in a needs analysis. 
The word list was based on the themes stated in KI and KD of the curriculum 2013. It was 
developed by this research team. The themes were (a) for year 7 : time of the day, time in the form of 
members, dates and years, name and number of animals, objects (at home, school on the road to 
school), public buildings close to the students’ life, description of the work and people ( b) for year 8 
: special days, routine activities, general truth, nature of animal, non- routine actions, shor message 
activities (c) for year 9 : prayer- achievement, medicine, food and drink, fairy tales, other subjects, 
advertising- products andservices, song lyrics. Vocabulary selection conducted based on the topic was 
still limited by 1000 - 2000 frequency words referring to the Dictionary English-Indonesian 6000 
words written by R. Hardjono and A. Widyamartaya, in 1974 and then checked again on the list of 
English words that have been circulating on several websites.  
Needs Assessment for Grammar Provision in the 2013 Curriculum 
The list of grammatical items are also determined to complete the 2013 curriculum based on 
some criteria of (a) from simple to complex (Richards, 2006), (b) the themes in KI and KD, and (c) 
statements in the KI and KD itself. In some themes, the grammar has been specified already.  
The teacher as the actor in needs assessment 
 Teachers need to be asked if they need to determine lexicogrammatical features that students 
need to learn. Thus, in developing learning materials for various skills, the teacher gets clear 
information on the lexicogrammatical features used in a variety of texts of reading and listening. This 
research captures teachers' opinion about lexicogrammatical features needs to be taught and specified 
in the curriculum. This needs to be done so that students do not encounter a lot of problems stemming 
from lexicogrammatical features used in reading texts presented in tests but are not taught in class. 
Research conducted by Boroujeni and Fard (2013) also uses teachers as research subjects in needs 
analysis for teaching ESP (English For Specific Purpose). 
Research carried out by Supriani and Darjito (2018) shows that teachers in choosing reading 
texts are without any indication of the level of difficulty. The level of difficulty in the contents of the 
text depends on the vocabulary and grammar. The teacher in selecting texts only bases himself on 
types of texts for monologue texts and speech acts for dialog texts. So reading texts that become 
teacher's teaching material will not help students too much in facing exams. Guidelines for the level 
of difficulty that comes from vocabulary and grammar are not found in the curriculum. 
The developer of the National Examination as a subject of needs assessment 
Test developers also need to argue whether lexicogrammatical features need to be included in 
the curriculum. Findings of study conducted by Supriani and Darjito (2018) found that the National 
Examination Developers did not have a foothold in developing national exam questions. They only 
rely on themes, types of text and speech acts in developing questions in the exam about the highest 
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number in reading material. While the contents of the text that really determine the level of difficulty 
do not have guidance. 
Academics as a subject needs assessment 
Academics are also needed in determining the vocabulary and grammar that are listed in the 
curriculum. They are experts who will be able to determine which vocabulary and grammar are needed 
by students in developing English competency. The experts is an English curriculum expert. 
 Expert Staff of the Ministry of National Education 
An expert staff of the Ministry of National Education is also needed as a subject of needs 
assessment because he is involved in decision making in developing curriculum content. This is 
because he has the authority to determine the possibility of implementation in the development of the 
2013 curriculum. The use of the ministry's expert staff is stated by Richards (2006). 
 
Method  
Research Settings and Research Subjects 
The research was conducted in several places, namely (1) Two Public Schools involving 
teachers, (2) Campus of Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST)serving as a place for interviews 
with regional / national exam question, and (3) Campus of Yogyakarta State University (UNY) serving 
as a place for interviewing a curriculum expert as well as education staff. 
Research Design 
The research belongs to a case study which follows descriptive – qualitative principles. This 
study describes the vocabulary and grammar needed by students based on needs assessment. 
Data needed and produced  
Data for this research was collected in the form of the views of teachers, developers of 
national/regional exam items, and an expert of curriculum. Data were gathered using a questionnaire 
to determine the vocabulary and grammar needed by the students. Based on Bradshaw's typology 
(Royse, Staton-Tindall, Badger, & Webster, 2009) the questionnaire asks research participants directly 
about their learning needs is the most appropriate type of disclosure of needs. This type of need is 
called a felt need. 
The questionnaire regarding vocabulary and grammar lists was developed by asking the 
respondents to scrutinize the compilation of words questionnaire and respond to it. The respondents 
were supposed to respond to the vocabulary offered in the questionnaire for this study. The task of 
the teachers and the examination maker as well as the ministry staff was to approve or disagree to 
those lists and give additional words and grammar. There was also an interview about the lists to the 
respondents.  
Data Analysis  
The collected data was analyzed using Thematic Analysis (Riger & Sigurvinsdottir, 2016) and 





Figure 2. Flow Analysis of Needs in this Research 
 
Questionnair and Interview 
with teachers/ test designer 
and curriculum expert/ the 
stall of education ministry. 
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Data display  
There are two stages of data appearance, (a) determining vocabulary and grammar list based on 
various opinions of teachers, question makers and curriculum experts, (b) compiling 
lexicogrammatical features to complete the contents curriculum 2013, and (c) vocabulary and grammar 
arrangement that has been obtained in the previous two steps, the subjects are asked again to give an 
opinion on the vocabulary and grammar arrangement, whether the arrangement of the vocabulary and 
grammar that has been compiled is a student's needs (needs) towards vocabulary and grammar that 
can be used as curriculum 2013 guidelines.  
 
Result and Discussion 
Formulation of findings of this study refers to the research questions, they are (1)Is it necessary 
to include lexicogrammatical features in the curriculum content especially KD or each grade?, and (2) 
What lexicogrammatical features knowledge are needed by junior high school students to improve 
their English language competency and being included in the curriculum  
  
Subject's view regarding the inclusion of Vocabulary and grammar lists in the 2013 Curriculum on Basic English 
Competencies  
From interviews conducted with 4 teachers from SMP N 5 and SMP 11 Yogyakarta, National 
Exam Designed, curriculum experts and Ministry of National Education staff, it was found that 
vocabulary included in the 2013 Curriculum was indispensable. They all support the inclusion of the 
vocabulary list. Various opinions from them are as follows;  
Mrs. KS; an English teacher of SMP 5 
Mrs. KS stated that there should be a list of vocabulary in the curriculum. This is so that the 
exam designer issues the vocabulary (in text and so on) that has been learned. Therefore, what appears 
in the exam is the vocabulary that has been learned in school. That is because it is not the teacher who 
makes the exam questions, also because students say what is learned in school does not come out on 
the exam. That also makes the teacher confused. Students should not be harmed. In their past 
examination experience students say the vocabulary level is very high. In the interview to the 
vocabulary and grammar, she agreed that the list of vocabulary and grammar are included in 
curriculum. She added some words in the vocabulary list offered in the questionnaire in this research. 
For the grammar, she did not add any grammatical items. 
Mrs. SSN; an English teacher of SMP 5  
She also claimed that lexicogrammatical features list was necessarily included in the curriculum. 
According to her, the exam maker should put only words in the list in the xamination. So, the students 
only focus the words in the list for the exam. However smarter students might be able to enrich 
vocabulary. Up to now, vocabulary lists is not clearly written. So the teacher who is going to teach or 
the exam who is going to make the problem lacks reference. Because of that the vocabulary list needed 
to be written in the curriculum, syllabus and in the curriculum. Thus, in making exam grids, so too 
must be based on what is written in the curriculum. In the questionnaire, she added some words and 
did not any grammatical points in the questionnaire.  
 Mrs. NL, an English teacher of SMP 11  
The 11th Junior High School teacher expressed that she supported the inclusion of the English 
lexicogrammatical features list in the 2013 curriculum. Previously, the English group in Yogyakarta 
had always shouted screaming in the MGMP group. Learning vocabulary must indeed be limited 
because students always have difficulty in vocabulary. The vocabulary in the National Exam was 
difficult for most students. The teachers have often conveyed the difficulties but nothing has changed. 
The teacher's screams were not heard by the authorities and still students always complained about 
the vocabulary. Teachers often felt confused. They feel they have not taught the new words that appear 
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in the text at the National Exam. In the questionnaire, she added some words but did not write 
additional grammatical items.  
Mr. SD, an English the teacher of SMP 11 
He agreed that the lexicogrammatical features list must be displayed in the curriculum. He 
remembered what the student’s said "Sir, I learned this, why is it that the words appearing in the exam 
is different.". He added that grammar were also invloved in the exam. As an example he said, if 
students did not have knowledge of the forms of past tense of certain verbs, they could fail in the 
grammar test. In the questionnaire he put more words in the questionnaire.  
Mrs. AR, a Designer of English National Exam 
Ms. AR, the developer of regional and national exam questions agreed that, the 
lexicogrammatical features lists needed to be included in the curriculum. It was suggested that the list 
of vocabularies and grammars needed by the student should be what the students needs. As the test-
developer, she omited and added some words in the list in order to make the approriate list as the 
students’ need. She added some words but did not write additional grammatical items. She also stated 
that by using the list of vocabulary and grammar, it will help the teachers and the students in learning 
the vocabulary as a reference that should be taught in the classroom.  
Mr. JP, a Curriculum expert and resource persons working for the Ministry of Education of the 
Republic of Indonesia,  
He conveyed, the lexicogrammatical features lists are needed to be included in the curriculum. 
It was suggested that the students had to master around 1500 words. He proposed that there are a list 
of vocabulary that should be taught in every KD. He also suggested that in every KD not only states 
the communicative competencies but also its themes, its contexts and its vocabularies. Then, the 
vocabulary must be high frequency words which often appear in the texts.  
 
Inclusion of vocabulary and grammar lists in the 2013 Curriculum in KD 
From the various opinion of the research subjects above, the list of vocabulary and grammar is 
compiled foloow as. 
For 7 years 
Theme Noun Verb Adjective 
Time of day 
and month 
morning, afternoon, dawn, dark, 
evening, night, midnight, late, early, 
on time, punctual, date, week, 
month, Sunday, Monday, Tuesday, 
Wednesday, Thursday, Tonight, 
Friday, Saturday, January, February, 
March, April, May, June, July, 
August, September, October, 
November, December  
  monthly (adverb) 
yesterday (adverb), 
tomorrow (adverb), ago 
(adverb), today 
(adverb), greet (adverb) 





one, two, three, four, five, seven, 
eight, nine, ten, eleven, twelve, 
thirteen, sixty. am, pm, longhand, 
shorthand, secondhand, alarm 
clock, clock, hour, minute, second, 
o'clock, past, to, a quarter, a half, 
first, third, fourth, fifth, seventh, 
ninth, tenth, eleventh, twenty first, 
thirty second, forty third. 
  annual (adverb), Yearly 
(adverb) 
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bear, cheetah, crocodile, deer, 
elephant, flamingo, fox, giraffe, 
gorilla, hyena, iguana, insect, jaguar, 
kangaroo, komodo, leopard, lion, 
owl, panda, rhinoceros, scorpion, 
snake, tapir, tiger, wolf, zebra, bird, 
butterfly, camel, canary, cat, cattle, 
chicken, cow, dog, donkey, dove, 
duck, goat, goldfish, goose, guinea, 
pig, hamster, horse, sheep, rabbit, 
pigeon, turtle, turkey , feather, 
piglet, mosquito 
  
adapt, add, admit, agree, 
bark, battle, begin, 
believe, bite, block , 
bring, eat, fly, swim, 
run, drink, feed on, 
find, gallop, give, go, 
hunt, lay egg, ride, push, 
sleep, play, scratch, see, 
say, shine, show, sing, 
sit, speak, stand, stop, 
slither, sting, study, 
take, teach, think, try, 
understand, underline, 
use, visit, watch, walk, 
wake up, wait, war, 
warm, win, fight, grow  
afraid, after, again, all , 
almost, before, slow, 
fast, cute, beautiful, 
endangered, fierce, 
handsome, ugly, good, 





school, on the 
road to school 
basin, bell, compasses, house, place 
furniture: room, chair, table, sofa, 
bed, door, garage, item , window, 
flower, tree, branch, leave, root, 
garden, sky, road, terrace, city, town 
, beach, car, bike, toilet, bathroom, 
pail, sports hall, side, sir, soap, sea, 
towel, surprise, surname, student, 
teacher, thing, traffic jam, 
wheelbarrow, zoo, bag, picture, pen, 
book, ink, library, calendar, 
classroom, eraser, pencil, sharpener 
pencil case, ruler, marker, rubber, 
schedule, backpack, marker pen, 
trip, timetable, flag, floor, gas, glass, 
kitchen, knife, laboratory, electricity, 
computer, internet, desk, shelf, 
cupboard, fan  
apologize, allow, 
announce, answer, 
approve , improve, 
borrow, brief, decide, 
lend, put, have, press, 
open, close, wash, 
repeat, talk, look, listen, 
prepare, paint, work, 
float , draw, move 
empty, red, blue, green, 
black, orange, yellow, 
purple, white, thin, 
thick, soft, hard, new 
old, flat, large, small, 




to student life. 
  
apartment, area, basketball, bridge, 
build, campus, class, education, 
embassy, follow, fresh , friend, gain, 
game, goal, god, jail , stadium, 
terminal, church, hall, gas station, 
hospital, mosque, playground, 
restaurant, school, market, shop, 
canteen, cafe, museum, palace, 
bank, mall, railway station, bus 
station, airport, park, police office, 
temple, clinic, locate, cover, 
guarantee, bicycle, street  
arrive, ask, bath, 
communicate, compete, 
confirm, congratulate, 
correct, do, educate, 
enjoy, enter, fail, false, 
finish, fix, forbid, force, 
function, guide, turn, 
comfortable, crowd, far, 
near, hire 
alone, already, also, 
always, around, 
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Theme Noun Verb Adjective 
Description of 




army, businessman, doctor, author, 
architect, actress, actor, butcher, 
civilian, guard, mechanic, labor, 
cashier, chairman, chef, barber, 
coach, pilot, industry, journalist, 
fisherman, dentist, engineer, sailor, 
lawyer, manager, driver, surgeon, 
optician, physician, guilty, hunger, 
humor, jury 
blame, call, cancel , 
delay, drive, feel, 
inspect , wear, make, 
write, buy, group, send, 
guess, hurt, imagine, 
invest, investigate, judge 
busy, brave, thirsty, hot, 
cold, sad, tall, fat, 
young, kind, patient, 
friendly, funny, good-
looking, grumpy, 
interesting, legal, nice, 
pleasant, pretty, serious, 
shy, slim, smart, 
healthy, sick, tired, 
diligent, lazy, gentle, 
humorous, innocent 
  
For 8 Years 
Theme Noun Verb Adjective 
Special days 
  
anniversary, festival, relatives, light, 
Ed day, Christmas, graduation, 
ramadan, saint, bowls, joy, charity, 
gifts, peace, regard, speech, 
wedding, birthday, cake, snack, 
bride, bridegroom, feast, altar, 
candle, camp, coat, coin, custom, 
holiday. 
accept, advice, appear, 





end, pray, spend time, 
represent, bake, 
consists of, share, 
perform, continue, 
decorate, serve, roast, 
invite, shake hands, cut, 
cook, grill, vow, wish, 
forget, forgive, forward, 
hope  
active, admirable, 











curtain, cushion, gate, guest, jacket, 
job, juice, lamp, magazine, magic, 
mail, mark, match, meal, meat, 
message, neighbor, passenger, 
picnic, puzzle, gratitude, reward, 
stamp, starve, thief, toy, travel, 
account, raid, tide 
  
attend, back, ban, 
compare, cross, 
damage, advise, 
applaud, listen to, 
avoid, become, blow, 
bow, catch, check, 
choose, order, prohibit, 
instruct, remind, adjust, 
let, compose, purchase, 
deliver, divide, cry, 
design, describe, dig, 
dine, dive, dream, fall, 
get, handle, hate, hear, 
hit, hold, honest, occur, 
take place, brush, join, 
joke, kick, laugh, lead, 
lie, look for, lose, meet, 
mention, pay, prefer, 
pull, mop, realize, rent, 
repair, return, rise, save, 
set, shout, spoil, steal, 
tell, tidy, count 
dead, different, ditch, 
exhausted, hungry, 
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Theme Noun Verb Adjective 
General truth. 
  
cloud, community, cord, edge, 
elbow, envelope, examination, 
example, exercise, face, factory, 
dust, farm, feeding, fever, flood, 
fog, forest, fun, foot, forehead, 
foreign, grave, gun, head, heart, 
heavy, eyes, lamb, land, leaf, 
moonlight, news, rain, river, sand, 







crawl, create, entertain, 
explain, fill 
  
complete, cruel, dull, 
dusty, equal, expensive, 
familiar, favorite, fence, 
blur, blunt, glum, gloomy, 
field, film, fine, free, full, 
glad, hole, important, 
indoor, humble, picky, 
neat, old fashion, selfish, 
ordinary, polite, poor, 
proud, cool, ready, rich, 
rude, safe, silently, simple, 
sleepy, stupid, silly, 
terrible 
Animal nature Llama, monkey, buffalo, calf, fish, 
hen, ant, crab, bee, catfish, shark, 
dolphin, worm, frog, squirrel 
Raise, chew, follow, 
protect, resist, struggle, 
swallow, yawn, whistle, 
flee, fulfil, afford, peep, 
step, creep 





bay, beach, cave, cloud, earth, grass, 
island, lak 
Sweep, climb, hang, 
jump, kill, plan. 
  
  
narrow, original, plural, 
singular, regular, irregular, 




  obey, respect, 
appreciate, gather, 
clove, clean, silent. 
  
 
For 9 Years 





knowledge, opinion, agriculture, 
aid, ambition, applause, artist, 
attendance, attention, attitude, 
audience, avenue, benefit, 
business, ceremony, citizen, 
earthquake, failure, success, 






advance, aid, achieve, 
assist, astonish, attain, 
attempt, appoint, 
attract, bring up, 
dissapoint, expect, 
develop, encourage, 
earn, keep up, succeed, 
mind, miss, mistake, 
misunderstand 
Absolute, accurate, 
abroad, ahead, alive, as 
soon as, beloved, best, 
careful, careless, clever, 
excellent, east, north, 








Baby, bleed, cough, bandage, 
beer, body, cabbage, bone, 
corn, disease, dish, dealer, bar, 
been, candy, egg, flour, sugar, 
ginger, ice, salt, cheese, butter, 
rice, ingredients, how to cook, 
fruit, dengue fever, fitness, 
machine, vegetables, plates, 
poison, risk 
Awake, boil, cough, 
cure, freeze, have a flu, 
fry, steam, pour, mix, 
stir, injure, request, 
pollute, prevent, 
product, remove, range, 
rub 
  
Delicious, sweet, fit, 
plain, precious, radish, 
relieved, speedy, well, 
saturated fat, trans, 
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bay, beard, person, marriage, 
beast, beggar, belief, bench, 
blanket, boat, giant, dwarf, 
breast, cage, cart, castle, deed, 
kingdom, king, queen, 
engagement, cave, chain, 
chimney, rock, competition, 
cottage, deaf, desert, 
devastation, diamond, disaster, 
drown, prince, princess, 
courage, devil, enemy, fate, 
housekeeper, housewife, stone, 
storm, thunder, beneath, 
beyond, blind, border 
  
beat, beg, belong, bend, 
break, burn, burst, bury, 
defeat, engage, marry, 
cheat, change, 
command, die, 
dissapear, dare, destroy, 
last, loose, love, get 
married, propose, stay, 
throw, take a pity, 
vanish, wonder,  
broken, dangerous, 
death, evil, ill, illness, 
impossible, desperate, 
lonely, lonesome, mad, 
worse 
Other subjects mile, centimeter, meter, band, 
note, pipe, oil, history, level, 
historian, century, map, climate, 
weather, wind, wave, water, 
globe, whiteboard, science, 
college, colony, conversation, 
cork, electrician, inch, element, 
countryside, handwriting, 
nation  
Analyze, find out, 
observe, colonize, 
come, across, conquer, 
debate, discover, limit, 
claim, examine, lead to, 
cause, memorize, notice 
clear, double, 
boredom, enough, 






Baggage, bill, owner, packet, 
blouse, bracelet, hair tie, 
camera, cotton, fortune, 
lifeboat, lipstick, money, movie, 
advertisement, space, spot  
advertise,bargain, 








Song lyrics. everyone, heaven, hell, highway, 
highland, cheek, hill, laughter, 
sunlight, race, shelter, sort 
Roar, boast, bribe, take 
care, hide, look at, cast 
away, fade, search  
whole, convenient, 






 Teachers, curriculum experts as well as resource persons and question makers have agreed that 
there will be a need for lexicogrammatical features lists in the 2013 subject English curriculum. The 
lists are required as the standard of English difficulty levels. These must be referered to by the teachers 
in developing teaching material, examination designer in designing school, regional, national 
examinations. Teachers can make use of the lists in the teaching of vocabulary and grammar as well 
as in preparing listening and reading texts. The examination designers are also able to use them to 
prepare the test items.  
 
Conclusions 
Based on findings and discussions presented in the previous part, some conclusions can be 
formulated as (1) All of the research participants stated that lexicogrammatical features list need to be 
included in the curriculum / syllabus, so this list became one of the teaching materials and also a 
reference for regional and national question makers in developing exam questions that were based on 
reading texts, (2) Vocabulary lists need to refer to 1500 words and are grouped in topics / themes and 
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classified in verbs, adjectives and nouns. The vocabulary and grammar lists are divided into years, 
which are lists for the 7th year, 8th year and 9th year, and (3) The grammar list refers to themes. 
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